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ÉZÅdÌ·Z §cÂ] Ä¯ {ÂÊ»ÉY Ã|[Â¯ Ì£ÉZÅ°¸§ ½|clonic |ÀÀ¯ Ê» Y|Ìa ÂÆ
Ä°ÀËY Ã|ÅZ»doxapram­v»ÉÁY{®ËÄ¯CNSiÂ»ÊuYmY| ]·§{É|uZeÁdY












ÊÂÆÌ] ,Ê»Â¼ za {|n» Z»{ d§Z]Y ÉZÅ É¯» Ä] d§Z] ÉZÅ ÊÌv» Y Ê»¶ÌÆe |À¯ . ] iY 
,ÊÂÆÌ] xZa ÉZÅ ºÌÀe ÉZ»{ ¶j»É¯» ÉÄ¿ZfM Z^¬¿Y Ê«Á ZÆ» Ê» {Â Á ÉZÅÁY{j¯Y ÊÂÆÌ] 
hZ] É{Z³ ©Á ÊÌv»  Ê» |¿{³
ÉÁZ°Ë Y ÊÂÆÌ] Ê»Â¼  Ä¸u» {Y{. Ä¸u»{ É µÁY xZa ÉZÅ ºÌÀe cYu ÂÀÅ Ä] Ê«Z]d¸ 
½|¿Z» iY ÊÂÆÌ] ZÆ» | ,|¿YÃ Ê·Á { Ä¸u» ¹Á{É Z] ÅZ¯ d¸£ ÉZÅÁY{ ÊÂÆÌ] { ½|] d³], 
dÌ·Z § ÉZÅ ºÌÀe ÉZ»{ É¯» ½|] Ê»{ZnËY {Â . { ¾ËY Ä¸u» , ³Y Äm{ É cYu ½|] Ä¿ZfMË É 
ºÌÀe Z»{ |Z] \mÂ» ®Ëve · | ] ¶¼Y Ê» {{³.·¾ÌÀr¼Å Ê» |¿YÂe ÄnÌf¿ É Ê»eÂbÌÅ ¾Ìu 
¶¼ ÁÊuYm ºÌÀe {|n» ¯» ÉZ»³ ½|] ZË ÊZ¿ Y \e Á ÄËÂ¿Zi· Ä] µZ § ½| xZa Ê]ZÆf·Y Á ÉZ{YM 
 ¾Ì¯ÂfÌ ZÅ |Z]
Ê»eÂbÌÅ,½|]cÔÉ{YYÌ£·ZË·¶¸CoreÁÄÀe|Z]Ê»ÊÂÆÌ]½ZËm{




Core{ÂÊ»¶¼Y| ]·|Ë|ehZ]ÁÄf§ZËËY§Y½|]a Y LZ¬·Y ,ÊÂÆÌ] Z^¿Y Ê«Á {ZnËY 
                                                           
N- Methyl  D  Aspartateϭ-
˺̂ 
 
Ã| Ä] ÅZ¯ÃY¼Å Ä¿ZfM ºÌÀe ÊeYu Â»ÓZeÂbÌÅ nÀ» ËÂeÄ] {|n» Á µZ¬f¿Y cYu Y ¯» Ä] Ìv» 
Ã| Á cYu ½|] Y ªË  e Y d{ Ê» {ÁÁ





¶¸ Ê¨¸fz» ÉY] · | ] Y ¶¼ Y Ä¸¼m °¸§ ,ÊZz¿ÉZÅ ÅZ¯ dÌ·Z § ®ÌeZb¼ , [Â¯ ½| 
Ã|£ ,ÄÌ¸¯©Â§É Â·Z°·M Ê¨Àe Á ZË xZa Ä] Ê»eÂbÌÅ ½ZÌ] dYÃ|Ä] Â ,Ê¸¯ ½ÂÌÓÂ³Â»e Âe 
´Ëe ÉZ»{ ½{¯ É¯» Á Ä] µZ^¿{ ½M Y ªË ºfÌ ¹Â¿ÂeY Z] ½ÂeÌÌ¤e Ê«Á  ,¾°ËfÀ¯ÁYÁ 
½ÂÌZeÔË{ÁYÁ ( Ê»¹Zn¿Y {³{. Á Ä] ¾Ì¼Å Zy dY Ä¯ ÓZ] ½{] ÉZ»{ dÂat Ë ¾Ëe ÃY 
ÓZ] ½{] Ä¿ZfM É · Ê» |Z]Äq³Y ¾°¼» dY { Ê¿YZ¼Ì] Ä¯ { ¾Ìu ®Ì»eÂ»¿ÊÂÆÌ] Ã{Â] |¿Y Ì¿ 
· a Y ¶¼ Z] ½Á|] ºÌ¿Z°» Z^eY Z] ºfÌ ºÌÀe ÊeYu ½|](Non-Thermoregulatory 
Shivering){ iY Êy] ÉZÅÁY{ ÊÂÆÌ] Á ZË { iY {{ {ZnËY {Â , d]ZiÊ·Á Ã| dY Ä¯ ÅZ¯ 
Äm{ cYu ½|]É¯» Ä] Y|¬»{Y³Êf¿ZÄm{ Ê» |¿YÂe hZ] · a Y ¶¼ {Â
YÂ·






                                                           
Electrocardiogram ( ECG)1- 
˻˹ 
 
 · Ê» |¿YÂe ¥» ½Ì¯Y Y Ze % YËY§ |Å{ Á ¥» ½Ì¯Y ,ºÅ Ê» |¿YÂe Z¯ \¸« ÄËÁ Y 




ÉZ»{ ¯» É ½|] Ê°Ë Y ºÆ» ¾Ëe Á ZÅÌ¤f»¾ËeY|ËZa { ¨u Â·ÂËÌ§É ½|] ½Z¿Y Ê» |Z] Á Ä¿Â³Å 
µÔfyY { ½M Y Ä¸¼m Ê»eÂbÌÅ ¾Ìu ÊuYm µZ¼Y nÀ» Ä] ÊeÔ°» ½Âq · a Y ,ÊuYm¶¼ 
cÓÔfyY ,É{Z¬ ¿Y µÔfyY { µ{Z e ½ÁfÌ¿ ½|] Á cYÌÌ¤e cYiY ÊËÁY{ ] ½|] Ê» {ÂÊ»eÂbÌÅ 
¦Ì¨y Ì¿ { cZ ·Z» \mÂ» ËY§Y y É]Y] · a Y µZ¼Y ÊuYm Ê^¸« Ã| a,dY Êfu 
[ZÀfmY Y Ê»eÂbÌÅ ¦Ì¨y Ì¿ |ËZ] ºÆ» Ê¬¸e {{³
· a Y ,ÊÂÆÌ] Ê°Ë Y ÊYÂ dY Ä¯ ½Âq { ÉY|Ì] Ä¸u» ©Z¨eY |¿YÂeÊ» |f§Y Ê» ÃZy 
É|ÀËZÂyZ¿ ÉY] Z¼Ì] ÃY¼ÅÄ] ÄfY{ |Z]. { Ê ¾Ì·ÁY dZ a Y Z¬·Y É Äm{,ÊÂÆÌ] cYu 
É¯» Ê·Y{Y´Ìf¿ZÄm{ ÅZ¯ Ê» |]ZË
Ê»eÂbÌÅ hZ] Á] · a Y Ê»ÊÂÆÌ] {Â Á y d¿Â¨ ,ºy ÉË¿Ây Á YÂ Ê^¸« ËY§YY 
Ê» |Å{ Á nÀ» Ä] d»Z«Y Ê¿ÓÂ { d^«Y»|uYÁ ÉZÅ a Y ÊÂÆÌ] (PACU )Ê» {{³
ÊuYm¶¼Ya·ÅZ¯ÉZÅÃY
ÉY] ÅZ¯ · Á{ Á ÊËÁY{ Á Ì£ {ÂmÁÊËÁY{ {Y{. 
Á Ì£ ÊËÁY{ ¶»Z ÉÌ³Â¸m YÊ»eÂbÌÅ Ä] ®¼¯ ÉZÅÂfa ¹³ Ã|ÀÀ¯ Á ½Ì¯Y©ZÀfY ¹³ Á 
[Â» dY
    Á ÊËÁY{ Ä] Ã|¼Â ] ÅZ¯ Ä¿ZfM É ÉZ»{ · ÌiPe Ê» {Y~³ÁÊËÁY{ÉZÆÁY
,¾Ë|Ì¿Â¸¯,¾Ë|Ìfa Y Ã{Z¨fYÄ]½YÂeÊ»,½ÁZf»Y³{µÁ{Z»Ye,ºËÌÀ»cZ¨·Â ¶Ì¿ZfÀ§Á¹ÂÌ¿Á¯ {] ¹Z¿
Êy] ZÅÁY{ |À¿Z» ¾Ë|Ëb»¾Ë|Ìfa{ ZÅÁ{Ê»Z¼e ÉY] ½Z»{ · | ] Y ¶¼ iR» Äf¿Y{ Ã| |¿Y
 Ê·Á Z] ÄmÂe Ä] µZ¼fuY Á] ÊYÂ ¶j» ¦Ì e Ê¨Àe Ä] µZ^¿{ Ã{Z¨fY Y ¾Ë|Ìfa, ÉZÅÁY{¾f§ZË 
                                                           
2- Post Anesthesia Care Unit 
˻˺ 
 























                                                           





















|Z]Ê»¶¼Y| ] ·Ê^¿µfÀ¯ÁÅZ¯{¾Ì»Zf¯½{Â]iR» Ã|ÀÅ{½Z¿Ê´¼ÅÄ¯ , Ä] ÄmÂe Z]
Y µZ^¿|] Ä] · ÉÓZ] ÂÌ ½Âq Ê¸ËÓ{Á ÉË¿Ây {ÂmÁ d¸ Ä] |¿YÂe Ê» Ä¯ ¾ËY ÊuYm µZ¼
ÂÌ,¾Ì»Zf¯½{Â]f{{,|Z]¶¼¾Ìu½|]t½{Â]Z],Äf§d{YºvmËÊÀË´ËZm
½{Â]iR»,ÊÂÆÌ]dÆmZÌ¿|uYf¼¯Ë{Z¬»YÃ{Z¨fYZ],ÊÅ{ÌÁÉY{Z]½YÁ{{YÂ¾ÌËZa
                                                           









































eÂ {Ê Ä¯¶«Y|u Á ¶¼  Ya {{ÅZ¯ ,ÊuYm¶¼ Ya · ÂÌ {Éj¯Y|uÅZ¯
{·µfÀ¯dÆmÁY{Á{¾ËYY,|Å{w¶Ì¿ZfÀ§ÂZËÁ¹ÓÁY|Ì»ÉÁY{Á{ËÂneZ]½ÂyZ§cYÌÌ¤e
{ÂÊ»Ã{Z¨fY½YZ¼Ì]
s¥Y|ÅYÄ]ÄmÂeZ]ÅÁacÓYÂZËcZÌ§Hypothesis
|¿Y|¿¶¼Ya·ÂÌÅZ¯{ÊeÁZ¨f»cYiY¶Ì¿ZfÀ§ÂÁ¹ÓÁY|Ì»
|¿Y|¿¶¼Ya½ÂyZ§cYÌÌ¤e]ÊeÁZ¨f»cYiY¶Ì¿ZfÀ§ÂÁ¹ÓÁY|Ì»
ÁZ¨f»cYiY¶Ì¿ZfÀ§ÂÁ¹ÓÁY|Ì»|¿Y|¿¶¼Ya{{c|]Êe
|¿Y|¿¶¼Ya¡Y¨fYÁÂÆec|]ÊeÁZ¨f»cYiY¶Ì¿ZfÀ§ÂÁ¹ÓÁY|Ì»
|¿Y|¿¶¼Ya·ÂÌÅZ¯]ÊeÁZ¨f»cYiY¶Ì¿ZfÀ§ÂÁ¹ÓÁY|Ì»  
